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Лосьйон косметичний для зняття макіяжу з очей (ЛКДЗМО) — водно-спиртовий розчин або рідка емульсія (суспензія) білогічно активних речовин, корисних добавок, віддушок, консервантів, барвників (або без них для лосьйонів на емульсійній основі), що використовуються для очищення шкіри навколо очей від макіяжу з метою досягнення гігієнічного, освіжаючого, тонізуючого ефекту [1]. Вони відіграють важливу роль в регулюванні фізичного стану ніжної шкіри навколо очей, її взаємодії з декоративною косметикою, якою щодня звикла користуватися сучасна жінка. Кожен споживач пред’являє до даних косметичних засобів особливі вимоги – здатність швидко та ефективно очищувати шкіру навколо очей від макіяжу, зволожувати, освіжати та тонізувати її; захищати від агресивної дії навколишнього середовища, попереджувати передчасне старіння шкіри, мати в своєму складі компоненти, абсолютно безпечні для здоров'я. Безсумнівно, якість та безпека ЛКДЗМО є дуже важливою для споживача, адже вони мають безпосередній контакт з очима та шкірою обличчя людини, що суттєво впливає на наше здоров'я і красу. 
Метою роботи є проведення досліджень показників якості лосьйонів косметичних для зняття макіяжу з очей для об’єктивного інформування та захисту споживачів від недоброякісної продукції, здійснити оцінку якості даного товару за органолептичними та фізико-хімічними методами.
Об’єктами дослідження є чотири зразки популярних лосьйонів косметичних для зняття макіяжу з очей різних торгових марок, обраних шляхом ретельного обстеження ринку косметичних засобів цієї підгрупи у м. Полтава: «Garnier Skin Naturals» (Польща), «Faberlic. Bio Kislorod» (Росія), «Diademine. Eye perfect» (Німеччина), «Regal Natural» (Болгарія). 
Дослідження органолептичних показників якості ЛКДЗМО визначають у такій послідовності: зовнішній вигляд, колір і запах — візуально, шляхом зовнішнього огляду досліджуваного зразка за ГОСТ 29188.0-91 [4]. За органолептичними показниками ЛКДЗМО повинні відповідати вимогам ДСТУ 4093-2002 [3]. Результати дослідження органолептичних показників досліджуваних зразків ЛКДЗМО представлено у табл. 1.
Таблиця 1
Результати визначення органолептичних показників зразків ЛКДЗМО
Назва показника	Характеристика отриманих результатів
	1	2	3	4
Зовнішній вигляд	Однорідна двофазна рідина без сторонніх домішок; осад та помутніння відсутні
Колір	Прозорий, безбарвний	Прозорий, безбарвний	Прозорий, з легким блакитним відтінком	Прозорий, має блідо-зелене забарвлення
Запах	Приємний, з нотками виноградного екстракту	Квітковий, занадто насичений парфумерною композицією	Квітковий, слабкий, майже не відчувається	Нейтральний, майже відсутній

Таким чином, досліджувані зразки ЛКДЗМО відповідають вимогам ДСТУ 4093-2002 [7] за органолептичними показниками.
Окрім того, оцінка якості ЛКДЗМО проводилася за такими показниками як об’ємна частка етилового спирту; водневий показник рН. Визначення концентрації етилового спирту у зразках ЛКДЗМО проводилося відповідно вимог ГОСТ 3639-79 [6] пікнометричним методом і в результаті отримали такі результати (табл. 2):
Таблиця 2
Результати визначення об'ємної частки етилового спирту у зразках ЛКДЗМО, %
Нормативне значення за ДСТУ 4093-2002 [15] 	Виміряні показники
	1	2	3	4
20,1 — 80 	12	24	26	10
Об’ємна частка етилового спирту в лосьйонах косметичних для зняття макіяжу повинна знаходитися в межах 20,1-80,0 %, отже, досліджувані зразки ЛКДЗМО відповідають вимогам ДСТУ 4093-2002 [7] за даним показником. Але, на жаль, в нормативній документації на ЛКДЗМО відсутні будь-які рекомендації щодо застосування даного засобу залежно від вмісту в його складі етилового спирту та типу шкіри споживача. Вважаємо даний момент суттєвим недоліком, оскільки ефект від застосування будь-якого спиртовмісного косметичного засобу для шкіри обличчя тісно пов'язаний саме з типом шкіри. Для сухої та чутливої шкіри рекомендую використовувати лосьйони, які містять до 20% спирту; для нормальної шкіри – до 40% спирту; для жирної – 40% і вище. Регулярне застосування ЛКДЗМО з високою концентрацією спирту спричиняє подразнювальну дію на проблемну шкіру, її підвищену сухість та появу ранніх зморшок.
Важливим показником будь-якого косметичного засобу для догляду за шкірою обличчя є його рівень pH, який показує число водневих атомів у досліджуваному розчині. Визначення водневого показника рН в досліджуваних зразках ЛКДЗМО проводилося згідно вимог ГОСТ 29188.2-91 [5]. Досліджувані зразки ЛКДЗМО мають рідку консистенцію, тому показник рН вимірюємо безпосередньо в досліджуваному розчині. Отримані значення показника рН для досліджуваних зразків ЛКДЗМО за результатами проведених випробувань наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Результати визначення водневого показника рН зразків ЛКДЗМО




Отже, всі досліджувані зразки ЛКДЗМО відповідають вимогам нормативної документації за рівнем рН. 
Оцінюючи шкіру обличчя, косметологи завжди відзначають її рівень кислотно-лужного балансу — pH, який залежить від внутрішніх процесів, що відбуваються в організмі кожної людини. Косметичні засоби, так само як і шкіра людини, повинні мати свій рівень кислотно-лужного балансу, що впливає на значення pH балансу шкіри (еквідермальний показник). Поверхня нашої шкіри покрита тонкою плівкою — природним водно-жировим шаром, який виконує захисну функцію та має слабокисле середовище з рівнем pH близько 5,5. Завдяки цьому, організм захищений від шкідливої дії різних негативних чинників навколишнього середовища. Використовуючи косметичні засоби з лужним рівнем рН, ми руйнуємо природне захисне покриття, що сприяє розмноженню та проникненню через шкіру шкідливих мікроорганізмів та бактерій. Позбавлена природного захисту, шкіра стає вразливою, що сприяє глибокому проникненню та розмноженню мікроорганізмів, бактерій, а також ультрафіолетових променів. Все це згубно впливає на шкіру, висушує її та призводить до передчасного старіння [1, 8]. 
Рівень pH для сухої шкіри перебуває в діапазоні від 3 до 5,5. Рівень pH нормальної шкіри дорівнює 5,5. Рівень pH для комбінованої шкіри відрізняється на різних ділянках шкіри, і може коливатися від 3 (на сухих ділянках) до 6 (на жирних). Рівень pH для жирної шкіри становить 6 од. Думки вчених-науковців у галузі косметології стосовно рівня рН неоднозначні: одні вважають, що pH косметичних засобів, що наносяться на поверхню шкіри, повинен бути близький до рівня pH захисного шару шкіри, а інші вважають, що pH повинен мати 7 одиниць — тобто бути нейтральним. На підставі вище викладеного рекомендую для шкіри обличчя використовувати лосьйони косметичні з рівнем рН 5-7 од. На жаль, виробників ЛК не зобов'язують вказувати значення pH на маркуванні свого товару. Для правильного, збалансованого догляду за шкірою обличчя, особливо за ніжною тонкою шкірою навколо очей, даний показник має дуже важливе значення.
Особливу увагу звернути на хімічний склад сучасних ЛКДЗМО. У нормативних документах на ЛКДЗМО, що діють на території України не враховано норми та вимоги законодавства ЄС щодо хімічного складу даного товару, а вимоги до виробників стосовно складових інгредієнтів ЛКДЗМО взагалі відсутні. В Україні, на жаль, досі не існує жодного нормативного документу, який встановлює вимоги до сировини, що використовується для виробництва лосьйонів косметичних. У Міжнародній номенклатурі косметичних інгредієнтів (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients - INCI), яка містить перелік дозволених складових компонентів у різних косметичних засобах та встановлює вимоги щодо їх застосування, а також перелік небезпечних інгредієнтів, використання яких заборонено, дано наступні рекомендації: «На власний розсуд виробника допускається зазначення списку складових інгредієнтів відповідно до міжнародної номенклатури косметичних інгредієнтів International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) з використанням латинської графічної основи правопису» [8].
Складові інгредієнти перераховуються згідно рецептури у порядку зменшення їх концентрації у складі косметичних засобів. Це правило поширюється на всі інгредієнти, концентрація яких перевищує 1%. Хімічний склад досліджуваних зразків ЛКДЗМО включає в себе в середньому 20-22 складових компоненти, що зазначені виробниками латинською мовою і для більшості споживачів дана інформація ні про що не говорить. Найбільш небезпечними складовими компонентами ЛКДЗМО згідно INCI є поверхнево-активні речовини; мінеральні, синтетичні олії та нафтопродукти; хімічні консерванти та віддушки; формальдегіди та речовини, що виділяють формальдегід; нітрозаміни.
До небезпечних ПАР, що подразнюють шкіру, сприяють проникненню до неї шкідливих речовин та можуть викликати алергічні реакції належать синтетичні емульгатори: PEG (polyethylenclycol) — поліетиленгліколь та PPG (polypropylenclycol) — поліпропіленгліколь. PEG-7 та PEG-6 присутні у складі досліджуваного зразка 1; PEG-7 , PEG-40 та PEG-12 — у складі досліджуваного зразка 2; PEG-40 містить зразок 3. Але згідно INCI зазначені речовини дозволені до використання у косметичних виробах [8], проте у обмежених концентраціях. 
Емульгатори в косметичні лосьйони вводять для утворення стійкої емульсії та її стабілізації. Дані речовини присутні в усіх досліджуваних зразках ЛКДЗМО. Надмірне внесення емульгаторів до ЛК порушує функції шкіри та викликає відчуття стягнутості та сухості.
Мінеральні масла та продукти переробки нафти дозволені для виробництва ЛКДЗМО, але в обмеженій кількості, оскільки така сировина здатна створювати на поверхні шкіри непроникну плівку (ефект закупорювання пор) та послаблює власний ліпідний бар'єр шкіри, внаслідок чого шкіра втрачає вологу та стає сухою. Найбільш небезпечним з них є пропіленгліколь (присутній у складі зразка 4). 
Консерванти у ЛКДЗМО додають з метою захисту їх складників від мікробіологічного забруднення. Найпоширеніші та порівняно шкідливі серед них – парабени (мають обмеження у застосуванні, передбачені INCI [8]) – наявні у складі досліджуваних зразків 1, 2, 4. У людей з нормальною шкірою ці речовини не викликають подразнення чи відчуття дискомфорту. Але парабени швидко поглинаються чутливою або пошкодженою шкірою, сприяють прояву алергічних реакцій та мають властивість накопичуватися в деяких тканинах організму людини, тому до їх використання слід відноситися з обережністю. У складі зразка ЛКДЗМО 2 присутні всі 5 (!) різновидів парабенів.
Барвники є складовою частиною багатьох косметичних засобів. У лосьйонах косметичних їх вміст не перевищує 0,01-0,005%. У косметичні засоби по догляду за шкірою бажано вводити лише харчові барвники. Зразки 1, 2, не містять барвників, а у зразках 3, 4 виявлено синтетичний барвник СІ 42090, який має шкідливу канцерогенну дію. Зразки 2-4 містять парфумерні віддушки та ароматизатори, дозволені до використання згідно INCI [2].
Серед особливо небезпечних скоалників, які заборонені до використання під час виробництва косметики згідно INCI [2] виявлено формальдегід „diazolidinyl urea” у складі зразка 4 та ароматична речовина (віддушка) “linalool” у складі зразка 1, що суттєво знижує рейтинг даних засобів під час оцінювання їх хімічного складу. Формальдегід „diazolidinyl urea” — офіційно визнаний канцероген, здатний проникати та накопичуватися безпосередньо в клітинах організму людини, що з часом може призвести до розвитку серйозних захворювань.
Серед біологічно активних речовин, які здатні підвищувати тонус шкіри та живити її, у складі лосьйонів присутні пантенол (зразок 3, 4) та еластин (зразок 4), а також екстракти рослинних компонентів (зразок 1–4).
Отже, небезпечні компоненти у складі косметичних ЛКДЗМО присутні. Побічний ефект від застосування сучасних косметичних засобів для догляду за шкірою з наявністю в їх складі такої кількості хімічних інгредієнтів може проявитися не відразу, а через деякий час регулярного використання в результаті накопичення шкідливих речовин в організмі людини. 
При виготовленні ЛКДЗМО потрібно зобов'язати всіх виробників вказувати на маркуванні відсотковий вміст основних інгредієнтів складу засобу. Також необхідно переглянути нормативну документацію, що стосується виробництва косметичних засобів та внести зміни до неї з врахуванням достовірних сучасних наукових досліджень стосовно реальної дії хімічних складових компонентів на організм людини та створити список небезпечних, заборонених до використання речовин у складі косметичної продукції. Впровадження Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції в дію надає змогу запровадити і в Україні норми щодо безпеки косметичної продукції та процедур підтвердження відповідності такої продукції відповідно до вимог нормативно-правових актів держав-членів ЄС [9].
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